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PREFACE.
This bibliography represents the results of an effort to bring
together references to descriptions, criticisms and reproductions of
the works of Titian, found in biographies, histories of art and of
kindred subjects, books of travel and periodicals v/hich are in the
library of the University of Illinois and Champaign public library.
The books consulted in the Champaign public library which are not in
the University library are marked C • in addition to call number.
This bibliography is arranged alphabetically, first by title
of painting and then by author and title of the reference. The title
of the painting is followed by date of the work and its present lo-
cation, if this information could be found, Where exact dates are
not known the approximate date is given followed by a question mark.
In cases where authorities differ as to title of any painting, the
best known form is used with cross reference from other names. Those
paintings considered by some authorities as Titian's work but con-
cerning which there is still some doubt, have the abreviation Attrib,
following title.
The following symbols have been used to indicate the nature of
the reference. Y.Tien no symbol is used the reference is to a descrip-
tion only.
Best description
Best reproduction
Criticism
Reproduction
Reproduction only
In case of references to periodicals the form of reference to
volume and page used in Poole's Index has been followed, that is,
numbers of volume and pages are given, separated by a colon.

%LIST OF BOOKS AND PERIODICALS ANALYZED
.
705 Artist: an illustrated monthly record of arts, crafts & in
AR dustries. 1880-July, 1902;
' v. 1-33. Lond. 1880-1902. Consta-
ble .
705 Art journal. 18 95 -Apr. 1904. r.47-n b.y.2 no. 4. London
AJ 18 95-1904. Virtue.
914.5 Badeker, Karl.
B14 Italy: handbook for travellers. Ed. 9. 2v. Lpz. 1892-93^.
Badeker
.
708.4 Baschet, Ludovic.
n
.B29 (Le) panorama; nos muse'es nationaux, le Louve & le Luxem-
bourg. Paris, n.d. Baschet,
7 09 Boyd, Ellen Wright.
B69 Tome famous art galleries & wo2~ks of art in England & on
the continent. Bdst. Ecl888j. Leach.
°51 Century illustrated monthly magazine. Nov. 1881-1904. v.l-
C 67. K.Y. Lcl883r 1904. Century co.
9 50 Champlin, John Denison & Perkins, C: C.
C35 Cyclopedia of painters & paintings. 4v. N.Y. 1900.
Scribner
.
709 De Forest, Julia D.
B36 Short history of art. 11. Y. ccl881j. Dodd.
750 Buff, Mary Graham.
B87 Some famous paintings & their homes. Bost. 1687. Soule

phot orraphio ro.
708.4 Eastlake, Charles L.
Ea^.5 Notes on the principal pictures in the Louvre gallery at
C Paris & in the Brora gallery at Milan. Bost. 1883. Houghton.
052 Edinburgh review ...quarterly, Oct. 1802-Oct. 1898, 1900, 1903
ER v. 1-188, 191-2, 197. Edin. & Lord. 1807-1903. Longmans.
707 Emery, M. S.
Ett3 Row to enjoy pictures. Bost. cl898. Prang educ. co.
031 Encyclopaedia Britannica. Ed. 9. 24v. Phil. 1886. Stod-
qEnl dart.
052 Fortnightly review... May, 1865-1904. v. 1-81. Lond. &
PR ST.Y. 1865-1904. Chapman.
709 Goodyear, William Henry.
G63 History of art. Ed. 3. F.Y. tcl888j. Barnes.
^09 Goodyear, William Henry.
G63r Renaissance & modern art. Meadvilie, Pa. 18 94. Plood &
Vincent
.
034 (La) grande encyclope'die.
. . ed by P. C. Dreyfus. 31v. Par.
fGve n.d. Societe anonyme.
£14.56Hare, Augustus John Cuthbert.
H22 V/alks in Rome. Ed. 2. 2v. Lond. 1871. Strahan.
914.5 Hare, Augustus John Cuthbert.
H22 Venice. 3ST.Y. n.d. Routledge.
051 Harper's new monthly magazine, June , 1850-1904
. v. 1-108.

H N.Y. 1850-1904. Harper. 4
914.5 Hawthorne, Nathaniel.
H31 Passages from the French & Italian note-tSooks. Best, 1893
tel87^. Houghton.
B Heath, Richard Ford.
T625 Titian. Bond. 1879. j,ov/#
7 59 Hoyt, Deris the L.
H85 Handbook of historic schools of painting. Bost. 1890.
Gfinn
.
755 Hurll, Estelle M.
"83. e (The) life of our Lord in art with some account of the ar-
C tistic treatment of the life of St. John the Baptist. Bost. &
11. Y. 1898. Houghton.
755 Hurll, Estelle M.
H93.6m (The) Madonna in art. Bust. 18 98. Page.
C
709 International art association.
a^ In8 (The( fire arts; a course of university lessons on sculp-
ture, painting, architecture & decoration.
. ."by. . . specialists.
Chic. 1900-
c02}. (Progress y.6.) Intern' 1 art assn.
708.1 Kansas City (Mo.) art association.
£13 Catalogue of Western gallery of art. Kansas City, Mo.
paw 18 97. Lawton & Burnap.
750 Koehler, FWlves t er P.os--a.
fKBl History of painting from time of Egyptians to close of
18th century. Bost. 1879. Prang educ. co.
Por cop. 2 see his Architecture
,
sculpture & the industrial

arts. 709. fKBl,
759.5 Lanzi, Luigi, ABATE.
L29E History of painting in Italy.. ,tr. from the Italian by
Thomas Poscoe. New ed. 3v. Lond. 1847. Bonn.
034 Laronsse, Pierre Athanase, ed.
qL32 Grand dictionnaire universel... 15v. Par. pref 1865.
Administration du grand dictionnaire universel.
034 Nouvean I.arousse illustre, dictionnaire universel ency-
rL32n cl 0] edique . . . ed . "by Claude Auge'. v.l- . Par. n.d. Librairie
Larousse
.
051 Living age, weekly 1697-1904. v. 1-67. Bost. 1897-1904.
LL Living age co.
914 Looinis, La Payette Charles.
L8? (The) index guide to travel A art study in Europe; a com-
pendium of geographical, historical & artistic information for
+he use of Americans... ET.Y. 1693.tc'823 . Scribner.
7 09 Lubke, Wilhelm von.
L96g Grundriss der kunstgeschichte.
. . bearbeitet von Max Semrau
Ed. 12. v.1-3. Stut. 1899-1903. Neff.
"
c History of art; tr. by F.E. Bunnet. Ed. 2. 2v. Lond.
Q_L96gEbl8C9. Smith & Elder.
709 Outlines of the history of art; ed. byC.C. Cook. 2v.
L96gE N.Y. 1881 tc'771. Dodd.
709 & Lutzow, Karl Friedrieh Arnold von.
L96 Denkmaler der kunst. Ed. 4. 2v. Stut. 1684. tteff.
^05

705 Magazine of art monthly, 18Q1-Apr.lt03. v. 14-28. Lend. ^
MA 1891-1904. Car-soil.
?5S Masters in art: a series of illustrated monographs . Bost.
oM39 1900. Bates & Guild oo.
70 (
. .45Miintz
,
Eugene.
qM88 Histoire de 1* art pendant la renaissance. St. Par. 1889.
Hachette
.
052 T^ine 4- eonth century; a rnonthl' r review, Ma v-chl8'77-1904
.
NI v. 1-55. T.ond. & SF. Y. 1877-1904 i Low.
f40 Parment ier , A.
qP24 Album historiqne, 3v. Par. 1£9^-K.00. Colin.
705 Portfolio, an artistic periodical, monthly 1884-90,92-98.
P v. 15-21, 23-35. Pond. 1884-1898. Seeley.
759 Padcliffe, Alida Graveraet.
Rll Schools & masters of paintings. N.Y. Ib95 .£ ' 76j. Appleton.
750 Rusicin, John.
R89 Modern painters. 5v. N.Y. 1666. Wiley.
^59.5 Stone, Mrs Mary Amelia (Boomer).
St7 Development of painting in the 16th century. IT.Y. 1900.
Bonnell & Soloer.
709.45Svmonds, John A.
Sy6 Renaissance in Italy. N.Y. 1882. PTol^.
914.5 Taine, Hippolyte Adolphe.
T13 Italy, Rome & Naples, Florence & Venice, tr, from the
French by John Durand. Ed. 3. 2v. in 1. NY. 1871. Lcl8 68-

Leypoldt & Holt. "7
750 (The) Titian gallery, a series of twenty of the mi re-
•T53 nov/n^d works of Titian reproduced in heliotype with a sketch
C of +he life <?: works of th^ artist. "Post. 1881. Osgood.
°50 Van Dyke, John Charles.
V28t. A text-hook of + he history of painting. N.v. 1894. Long-
nans .
92 n Vasari, Giorgio.
V44f Lives of the most eminent painters, sculptors & architects,
tr. from the Italian by Mrs Jonathan Foster. 5v. Lond. 1850-
1855. Bchn.
927 Lives of seventy painters, sculptors & architects, ed. by
V44 E. H. & E . W. Blashf ield & A. A. Hopkins. 4v. IT. Y. 1901 .
^•01896^ Scribner.
759 Viardot, Louis.
QVC5 BrioT history of the painters of all schools. Lond. 1877.
Low.
759.5 V/onders of Italian art. F.Y. 1886. Scribner.
759 Waters, Mrs Clara (Erskine) Clement.
o7/31 Stories of art 3: artists. Bost. 1887. Ticknor.
^50 Woltmann, Alfred Friedrick Gottfried Albert von & V/oermann,
W83 Karl.
History of painting. 2v. v. 2 tr. by Clara Bell. N.Y.
1885. Dodd.
759 Wornum, Ralph Nicholson.

W89 Epochs of painting. Lond. 1864. Chapman.
914.5CYriar 4 e, Charles.
f^S Venice; its history, art, indrstrios & modern life, tr.
from the French by F. J. Sitwsll, Lond. 1680. Bell.
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1901. v. 4, p. 272.
CHRIST CROWNED WITH THORNS. 1553? Louvre, Paris.
Champlin, J: D. <?: Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p. 293, 294.
*k East lake, C: L.
Notes on the principal pictures in the Louvre gallery at
Paris & in the Erera gallery at Milan. 1883. pt.l,p.279-80j
B Hurll, E. M.
Life of our Lord in art. 18 98. p. 26 0-61.

*^TC Phillips, Claude.
(The) later v/crk of Titian. (see Portfolio, 1898. 36:
84-5.
)
1571? Munich gallery.
Champ 1 in, J: D, & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p. 293.
^ B Hurll, E. M.
Life of our Lord in art. 18 98. p. 279-81,
^ Lubke, Wilhelm von.
Grundriss der kunstgeschichte
. 1903. v. 3, p. 318-19.
ififC Phillips, Claude.
'The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
104-5.
)
CHRIST IF THE GARDEN. 1562. Escorial, Spain.
Charaplin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p. 288.
B Titian gallery. 1881. p. 41.
JCEPT. n.d. Pitti Palace, Florence. Attrib.
^ Phillips Claude.
C Titian gallery. 1881. p. 35.
(The) early ork of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
61-2,63.
)
CORNARO, CA^AF.IITA, PORTRAIT OF. 1542. Uffizi, Florence.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters 1900. v.l,p.331.
text. Miintz, Eugene.
TTistoirc de l'art. 1889. v. 3, p. 635.
B Waters, Mrs C. (Erskine) Clement.

Stories of art & artists. I8b7. p. 91-2.
CORNAPO, GIORGIO, PORTRAIT. 1522. Castle Howard, England.
Chaxnplin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v.l,p<332.
^t«o text. Cust, Lionel.
Venetian art at the aev; Gallery. (see Magazine of art,
1895. IS: 208.)
B Phillips, Claude.
(The) early work of Titian, (see Portfolio , 1897
. 34:83.)
CORNAPO, LTTIGI, PORTRAIT, n.d. Palazzo Pitti, Florence. Attrib.
Champlin, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p. 332.
CORNARO FAMILY. 1560? Alnwick castle, England.
Champlin, J: D . & P erkins, C:C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p. 332.
-fcBC Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1896. 35:
88-9.)
CRISTO DELLA MONETA, see TRIBUTE MONEY.
CRUCIFIXION. 1562-3. Pan Domenico, Ancona.
Champlin, J: D. & Perkins, C:C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p . 356-57
.
CUPID EQUIPPED BY VENUS, see VENUS & CUPID.
DANAE. 1554. Madrid museum.
Champlin, J: D
. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p. 367.

n.d. Vienna museum.
*k no text. Champlin, J: D. & Perkins, C: c.
Cyclopedia of painters. 1900. v.l,p 367,
^ Larousse, P. A. ed.
Nouveau Larcusce il lustre
7
, n.d. v.3,p 505.
ft
mHE GOLDEN PAIN. 1545. Naples gallery.
B Champlin, J: D. & Perkins , C:C.
Cyclopedia of painters. 1900. v.l,p.367.
(The) later v/orK of Titian. (see Artist , Dec . 1896 . 23:205-6.)
if if Phillips, Claude.
(The) later v/ork of Titian. (see Portfolio, 1698. 35:
62-4.
)
'A'Notext. Titian gallery. 1881. p. 21.
Vasari, Giorgio,
Lives. 1855. v. 5, p. 394.
1901. v. 4, p. 285-86.
Viardot, T ouis.
Painters of all schools. 1877. p. 139.
DESCENT FEOM THE CROSS. 1541. Venice academy.
G • Phillips, Claude.
(The) later v/ork of Titian, (see Portfolio, 1898. 35:51-
52. )
B Taine, H. A.
Italy, Home & Naples. 1871. v.2,p
#
303.
DIANA ft ACTAEON. 1559. Bridgewater house, London.
^ B Champ 1 in, J: D. ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p. 402.
C Phillipa, Claude.

(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898, 35:
86-7,95.
)
PIAtfA cp : CALLISTO. n.d. Bridgewater house, London.
if Champlin, J: "D. ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of pointers. 1900. v. 1, p. 403.
Lubke, Wilhelm von.
History of art. 1869. V. 2, p. 283.
Outlines of the history of art. 1881. v. 2,p. 372-73.
^ & Lutzow, TC: F: A. von.
Penkmaler der kunst. 1884. Atlas ,p.80, f igure3, text,
p. 244.
DIAITTI, LAURA, AT HER TOILETTE. 1523? Louvre, Paris.
Baschet, Ludovic.
(Le) panorama, n.d. p. 35.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p. 404.
East lake, C: L.
Notes on the principal pictures in the Louvre cillery at P
Paris & in the Brera gallery at Milan. 1683. pt
.1, p. 285-86
J
*k B Masters in art. 1900. v.l,pt.2,p.3, 32.
^^otext. Muntz, Eugene.
Histoire de l'art. 1889. v. 3, p. 71.
C Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
82-4.
)
^ (The) picture gallery of Charles!. (see Portfolio,
1896. 25 : frontispiece, p. 91.
)
Titian gallery. 1881. p. 10, 43-5.
Viardot, Louis.

Painters of all BChOOlB. 1877. p. 278.
^no text. Wonders of Italian art. 186C. p. 252.
^ Yriarte, Charles.
Venice. 1880. p. 172.
DISCIPLES AT EMMAUS, see SUPPER AT EMMAUS.
EARTHLY & HEAVKNXV LOVE, see SACRED ft PROtfAHE LOVE.
ECCE HOMO. 1547. Madrid museum.
Champlin, J: D. ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 5.
1500? Scuola di San Eoccc, Venice.
Champlin, J: D. ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 5-6.
B Hurll, E. M.
Life of our Lord in art, 1898. p. 283.
1543. Vienna museum.
if B Champlin, J: P. ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 6.
Hurll, E. M.
Life of our Lord in art. 18 98. p. 283.
iritO Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
53-6.
)
Titian gallery. 1881. p. 31.
EIEONORE D'UKBIN. n.d. Musee des Offices,
text. Miintz, Eijgene.
Histoire de 1'art. 1889. v. 3, p. 253.
%5

EMILIA 0? SPILKKBEFG. ISM? Man iago, Italy.
Heath, R: F.
m itian. 1679. p. 73.
ENTOMBMENT. 1523. Louvre, Paris.
JfC Frauner, 0. M.
Painting: high renaissance in Italy. (see International
art assn. (The) fine arts. 1900-02. p. 400, 401.)
If Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 22-3.
B Heath, F: F.
Titian. 1879. p. 38.
^ Larousse, F. A.
ETouveau Larousse illustre. n.d. v. 6, p. 123.
LiVbke, Wilhelm von.
Outlines of the history of art. 1881. v. 2, p. 368.
^ & Lutzow, X: F; A. von.
Fenkmaler dor kunst. 1884. Atlas, p. 80, f igure4, text,
p.. 244.
Masters in art. 1900. v. 1 ,pt .2 , p. 12 , 33.
-jf Mi'mtz, Eugene.
Histoire de l'art. 1889. v.3,p 628.
C Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
91-2. )
it (The( picture gallery of Charles I. (see Portfolio,
18 96. 25:61,91-2,95.)
Stillman, W. J.
Italian old masters. (see Centur- magazine, Feb. 1892.
21:5^6
.

If Stone, Mrs II, A. (Boomer). a
development, of painting in the 16th cent' ry, 1900.
p. 65.
C Titian, his life ft times. (see Edinburgh review, Jan. 1676.
147:66.)
Titian gallery. 1881. p. 43, 48.
^ Viardot, Louis.
Painters of all ?chools. 1877. p. 140, 142.
Wwotaqrt. Woltmann, A. F. 0. A . von ft Woermann, Karl.
History of painting. 1885. V. 2, p. 619.
^ Yriarte, Charles.
Venice. 1880. p. 170-71.
---- 1559. Madrid museum.
Champ 1 in, J: D . ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 23.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian, (see Portfolio ,1898
. 35:87.)
ESTE, ALFONSO D'
, DUKE 0? FERRARA, PORTRAIT. 1518? Madrid museum.
Champlin, J : D . ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 26.
ESTE GONZAGA, ISABELLA D' MARCHIONESS OF MANTUA, PORTRAIT. 1534.
Vienna museum.
Champlin, J: D. ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 26.
+no text. vriarte, Charles.
Venice. 1880. p. 205.
EUROFA, RAPE OE. 1562. Cobham hall, England.
B Champlin, J: p. ft Perkins, C: C.

Cyolopedia of painters? Koo. v.?, p. 29.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
91,92,94.)
4( (The) Wallace collection- The Italian pictures. (see
Art journal, Mar. 1901. p.68, n 0.)
Vasari, Giorgio.
Lives. 1901. v. 4, p. 291.
n.d. Louvre, Paris.
Muntz, Eugene.
Histoire de l'art. 1889. v. 3, p. 460.
FABNESE, ALESSANDRO, CARDINAL, PORTRAIT. 1543. Naples museum.
Champlin, J: I). & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 42.
FFDE, LA (FAITH). 1555. Palazzo Ducale, Venice.
-fa B Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of printers. 1900. v. 2, p. 48.
^"Af Woltmann, A. P. G. A. von & Woeraann, Karl.
History of painting. 1885. v. 2, p. 621, 622.
PLIGHT INTO" EGYPT. n.d. Madrid museum?
Vasari, Giorg:o.
Lives. 1855. v. 5, p. 384, 400.
1901. v. 4, p. 261, 295.
PLORA. 1520? Uffizi, Florence.
C Prauner, 0. M.
Painting: high renaisanoe in Italy. (see International
art assn. (The) fine arts. 1900-02. r.400.)
L—— ——_ __ _ I

it B Champlin, J: D. Sr. Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters, 1900. v.2,p,66.
C Kansas City (Mo.) art assn.
Catalogue of the Western gallery of art. 1697. p. 29.
Lubke, Wilhelm von.
Grundriss der kunstgeschichte
. 1899-1903. v.3,p.316,
'Atno te*t. Parmentier, A.
Album historiquei 1897-1900. v. 3, p. 85.
jrft Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
frontispiece, p. 52.
)
^-Kotext. Titian gallery. 1881. p. 23.
FRANCES CO D0NA rr ADORING THE VIRGIN & THE TUTELARY SAINTS OF VENICE.
(Drawing) n.d. n.p.
^ Yriarte, Charier.
Venice. 1880. p. 173.
FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE, DUKE OF URBINO. 1537. Uffizi gallery,
Florence
.
Miintz, Eugene.
Histoire de l'art. 1889. v. 3, p. 251-2.
jrfc BG Phillips, Claude.
(The) later work cf Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
33,35.)
FRANCIS I, PORTRAIT OF. 1533. Louvre, Paris.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 83.
^ East lake, C: L.
Notes on the principal pictures in the Louvre gallerv at

so
Paris ft in the Brera galler- at Milan. 1683. pt.l,p.283,
284.
B lfiintz, Eugene.
Histoire do I'art. 1889. v*3,p.634.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1818. 35:
12,13,20.
)
Titian gallery. 1881. p. 17, 21.
FREDERICK OF SAXONY, PORTRAIT OP. 1548. Imperial gallery, Vienna.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian, (see Portfolio , 1898
. 35:71.)
GIRL IN THE FUR CLOAK, n.d. Imperial gallery, Vienna.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
27,33.
)
GLORIA, LA. 1554. Madrid museum.
B Champlin, J: "D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. ,, p. 153.
Heath, R: F.
Titian. 1879. p. 68.
Rossetti, V/. M.
Titian. (see Encyclopedia Britannica. Ed. 1886. v. 23,
444b.
)
Titian gallery. 1881. p.3 c~-4~.
GONZAGA, ELEONCRA, PORTRAIT OF. 1537. Uffizi, Florence.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:%*SJ

GRIIviANI
,
ANTONIO, DOGE, PORTRAIT . 1521. Palazzo Oiustiniani, Padua
Champ 1 in, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 176.
B Conant, H. S,
Domestic & artistic life of Titian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:502.)
GRITTI, ANDREA, DOGE, PORTRAIT. 1524. Original destroyed by fire
1577 in the Ducal palace. Copy in the Palazzo Giustiniani,
Padua.
Champlin, J": D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 177.
Titian gallery. 1881. p. 25.
Vasari, Giorgio.
Lives. 1855. V. 5, p. 389.
1901. V. 4, p. 2^3.
HERODIAS WITH THE HEAD OF J 01EM THE BAPTIST. n.d. Doria gallery,
Rome
.
Phillies, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1697. 34:
39,48-51.
)
Viardot, Louis.
Painters of all schools. 1877. p. 140.
'"'ondprc of Italian art. 1886. p. 268.
HOLY FAMILY. 1530. Louvre, Paris.
Art gallery. University of 111. no. 9.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 279.
B East lake, C: L.

Motes on the principal pictures in the Louvre gallery &{
Paris & in the Prera gallery at Milan. 1883. pt.l,p # 277-78,
n.d. n.p.
^TNotoxt. Titian gallery. 1881. p. 53.
& SAINTS. n .d. Dresden gainer-.
+ Holy family & saints by Titian. (see Architect , Sept
. LScO.
24:151-52.
)
WITH ST. BRIDGET, n.d. Prado gallery, Madrid. Copy in Hamp-
ton! court, England.
No text. I nil lips, Claude.
(The) picture gallery of Charles I. (see Portfolio,
1896. 25:89.)
WITH ST. ZACHARIAS
,
see MADONNA WITH CHERRIES.
L 1 HOMME AU GANT, see MAN 171 TF THE GLOVES
.
IRENE OE SPILIMBERG. 1559. Haniago, Italy.
Feath, R: P.
Titian. 1879. p. 72-3.
JANSENIUS, PORTRAIT. n.d. Palazzo Pcria, Pome.
Champ lin, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 332.
JCH1T FREDERICK, ELECTOR OP SAXONY, PORTRAIT. 1548. Vienna museum.
Champlin, J: D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. :,]. ..•: 50.
JUDAS RETURNING THE MONET TO THE FIGH PRIESTS. (Drawing) n.d.
Turin.

Heath, R : E.
Titian. 1879. p. 79.
JUDITH OK JUSTITA. n.d. Fondaco.
Heath, R: F.
Titian. 1879. p. 18.
JTTPI n,ER & AtfTIOPE. 15 62? Louvre, Paris.
B Champlin, J: D. <?- Pe?kins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1500. v. 2, p.. 366.
East lake, C: L.
Notes on the principel pictures in the Louvre gallery at
Paris & in the Brera gallery at Milan. 1883. pt . 1, p. 281-82
J
C Muntz, Eugene.
Histoire de I 1 art. 1889. v. 3, p. 621, 636.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (sec Portfolio, 16^8. 35:
c
.0-2. )
LAST JUDGEMENT, see GLORIA, LA.
LAST SUPPER. 1564. Escorial, Spain.
Chanplin, J: D & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 30-1.
LAVnriA, TITIAN'S DAUGHTER
4
see VECELLI, LATOTIA, PORTRAIT.
LEPANTO, ALLEGORY OE. 1574? Madrid museum'.
Chamrlin, J: D. Perkins, C: C.
C-clopedia of painters. 1900. v. 3, p. 65.
Radcliffe, A. G.
Schools cp: masters of paintings. 1895. p.204,5C0.

Viardot, Louis.
Painters of n 11 schools. 18"7. p. 141.
B Wonders of Italian art. 1886. p. 275.
LESSON ON THE FLUTE
. n.d. Capitol, Romo.
+ Heath, E: F.
Titian. 1879. p. 66.
LOVE, SACRED & PROFANE, see SACRED & PROFANE LOVE.
LUCRETIA. n.d. Vienna museum.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 190
. v. 3, p. 110.
& TARQUIN. 1571? Hertford house, London.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 110-1.
MADONNA & ANGELS, n.d. Uffizi palace, Florence.
4t Conant, H. B.
domestic 8c ar+is + ic life of Titian. (see Harper's
zine, Sept. 1877, 55:49^.)
no text. Titian gallery. 1881. p. 73.
MADONNA & CHILD, n.d. Imperial gallery of the Hermitage, St
tersburg. Attrib.
Phillips, Claude.
(The) earl:- work of Titian. (see Portfolio, 18
24-5. )
^ B (A) probable Giorgione. (see Magazine of art, 18
18:347-50.
)
n.d. Collection of Ludwig Hond.

^ Phillips, Claude.
(The) later v/ork of Titian. (see Portfolio, 1898. 35i
103-4.
)
WITH FOUR SAINTS, see MADONNA WITH TAINTS.
WITH ST. JOHN & ST. ANTHONY ABBOT, n.d. Uffizi galley, Flor-
ence.
Phillips, Claude.
(^he) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
53,54.
)
MADONNA DEL CONIGLIO. IP 30. Louvre, Par in.
^ B Ohamplin, J': D . & Perkins, C: C.
C-clopedia of painters. 1900. v. 3, p. 135 , 136.
Larousse, P. A. ed.
Grand dictionnaire universel. 16C6. v. 15, p. 1026.
i^C Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
62,67.)
MADONNA DI CASA PESARO, nee MADONNA OP THE PESARO FAMILY.
MADONNA DI SAN NICCOLO. 1523. Vatloan, Rome.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cvclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 154.
B C Hare, A. .J; C.
Walks in Rone. 187i. v. 2, p. 351-2.
^ No text. Heath , R: P.
Titian. 18^9. &.36.
Radcliffe, A. G.
Schools & masters of paintings. 1895* p. 202.

Titian raller-. 1881. p. 59.
Vasari, Giorgio.
Liyes. 1855. Y. 5, p. 388.
KOI. Y.4,p. 271-2.
^T^t Viardot, T.ovir>.
Painters of all schools. 1877. p. 138.
•^TNo text. Vendors of Italian art. 1886. p. 263.
VTornnum, R. N.
Epochs of painting. 1864. p. :50.
..oADONNA OP A1TC0NA. 1520. San Domenico, Anoona.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 126.
MADONNA OP BTTP.LEIGH HOUSE. 1506? Burleigh house, England.
Chanplin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 130.
MADONNA 0? CADORE. 1560? Parish church of Cadore. Attrib
B Champlin, J: D. & Perkins, C:C.
Cyclopedia of painters. 1S0P. v. 3, p. 130.
Vasari, Giorgio.
Lives. 1901. v. 4, p. 279.
MADONNA OP SERRAVALLE. 1547. Sant 1 Andrea, Serravalle.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 166.
MADONNA OP THE CHERRIES. 1508? Vienna museum.
Champlin, J: D. F- Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 134.
^T-jr B Masters in art. 1900. v. l,pt . 2, p. 13, 33.

?>7
* hillipe, Claudo.
(The) early work cf Titian. (nee Portfolio, 1817. 34:
51,54.) ,
MADONNA OF THE PESARO FAMILY. 1526. Saute Maria del Frari, Venice.
EC Badeker, Karl.
Italy. 1892-93. v. 1, p. 24 3.
Chan}- 1 in, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. y. 3, p. 133.
-fc Heath, R: F.
Titian. 1879. p. 39-40.
Kansas City (Mo.) art asan .
Catalogue of the Western gallery of art. 1897. p. 28.
^no text Koehler, S. P.
* History of painting. 1879. plate214, figure!.
Larousse, P. A. ed.
Grande diotionnaire universel. 1866. v. 15, p. 102c.
Lubke, Wilhelm von.
Grundriss der kunstgesehichte. 1899-1903. r. 3, p. 314-15
j
^t^T Masters in art. 1900. v..l,pt.2,p.l5,33-4.
«^ Miintz, Eugene.
Histoire
-ie I 1 art
. 1889. v. 3
,
p . 621
,
630, 639
.
"^C Parmentier, A.
Album historique. 1697-19C0. v. 3, p. 65.
Vasari, Giorgio.
Lives. 1901. v. 4, p. 270-1.
Woltzaann, A. F. G. A. von & Woeraann, Karl.
History of painting. 1885. v. 2, p. 617, C18.
MADONNA OF ZOPPF,. 1528. Church at Zoppe.

Champlin, J: P. ft Perkins, C: 0. ?iS
Cyclopedia of painters. 19^0. v. 3, p. 168.
MADONNA WITH ROSPS
. 1508? Uffizi, "Florence.
Champlin, J: D . ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 149.
MADONNA WITH SAINTS, n.d. Louvre, Parir.
Champlin, J: D. ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 162.
n.d. Dresden gallery.
B Champlin, J: D . ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 162.
"fc Lubke, Wilhelm von.
History of art. 1869. v. 2, p. 281-82.
+ Outlines of the history of art. 1881. v. 2, p. 371.
^Tilr Masters in art. 1900. v.l,pt . 2, p. 5 , 32.
*fc Phillips, Claude.
(The) earl:'- work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
20,59.
)
1508? Vienna museum & Louvre, Paris.
Champlin, J: D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v.3,p,162.
+( B Hurll, E. M.
Mad onna in art . 16 9b . p. 142-5.
MADONNA WITH SAINT BRIDGET. 1508? Madrid museum.
B Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v.3,p.l51.
no t«xt. Goodyear, W: TT :
Renaissance & modern art. 1894. - p. 165.

Heath, R: P.
Titian. 1879. p. 21-2.
MADONNA WITH S. S. JOHN & CATHERINE. 1533. National gallery
Champ 1 in, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. V. 3, p. 164.
BC Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898
9-11.
MADONNA WITH ST. PETEP. & ST. GEORGE. n.d. Erari, Venice.
Puskin, John.
Modern painters. 1868. v. 5, p. 181-2,
B Titian gallery. 1881. p. 21-3.
MADONNA WITH THE CHERRIES, see MADONNA OE THE CHERRIES
.
HAGDAI33N. 1531? Pitti palace, Florence.
Champlin, J: T) . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 173.
C Hawthorne , Nathan i e 1
.
French & Italian note-books. 1893. p. 330-1.
Kansas City (Mo.) art assn.
Catalogue of Western gallery of art. 18 9?. p. 28.
C Loomis, La E. C:
Index guide to travel &art study in Europe. 18 93.
B C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898.
14-5,47.
)
C Puskin, John.
Modern painters. 1868. V. 5, p. 240-41.

l.Sf-,1? Hermitage, St. Petersburg.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. y. 3, p. 173.
Heath, R: E.
Titian. 1879. p. 73.
Radcliffe, A. G.
Schools & masters of paintings. 1895. p. 206.
m itian gallery. 1881. p. 41, 77.
p Vasari, Giorgio.
Lives. 1855. T.5,p.-399.
1901. v. 4, p. 213-94.
MAGI, ADORATION OE. 1560. Madrid museum.
B Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 178.
Heath, E: F.
Titian. 1879. p. 3.
Vasari, Giqrgio.
Live-. 1855. v. 5, p. 398.
1901. v. 4, p. 293.
MAN OF SORROWS. 1500? Scuola di Tan Rocco, Venice,
'if Phillips, Claude.
(^he) early work of Titian. (seePortfolio, 1S97. 34:
23-4. )
MAN WITH THE GLOVE, n.d. Louvre, Paris.
B Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 286.
^( East lake, C: L.
ITotes on the principal pictures in the Louvre gallery at

4\
Paris ft in the Brera gallery at. Milan. 1883. pt.l,p.286-7«
Masters in art. 1900. v. 1
,
] t, . 2
,
j . n , 32
.
lintz, ie.
Hiatoire del'art. 1889. ,3,p.l44,634.
^T^T Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, lo L.7. 34:
62-3.
)
no text. Stillman, W. J.
Italian old masters. (see Century magazine, Fe"b.l892.
21:579.
)
MARQUES DEL VASTO WITH HIS FAMILY. n.d. Louvre, Paris.
No text. Phillips, Claude.
(The) picture gallery of Charles I. (see Portfolio,
18 96. 25:98.)
MARTYRDOM 0? ST. LAWRENCE. 1558? S. M. Assunta dei Gesuiti, Venice.
^ Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 38.
Heath, R: ?.
Titian. 1879. p. 70-1.
Radcliff e, A. G.
Schools & masters of paintings. 1895. p. 204.
Titian gallery. 1881. p. 41.
Vasari, Giorgio.
Lives. 1855. v. 5, p. 398-99.
B 1901. v. 4, p. 292-93.
C Waters, Mrs. C. (Frskine) Clement.
Stories of art & artists. 1587. p. 96-7.
1567. Escorial, Spain.

Champ 1 in, J: D . h Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 37.
MATER DOLOROSA. 1554. Madrid museum.
Champ 1 in, J: D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. y. 3, p. 220.
MEDICI, ALESSANDRO HE', PORTRAIT. n.d. Hampton court, England.
^fNotext. Phillips, Claude.
(The) early work of Titian, (see Portfolio, 1897. 34:67.)
MEDICI, GIOVANNI DE* . n.d. Uffizi gallery, Florence.
Conant, II. S
.
Domestic & artistic life of Titian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:506.)
MEDICI, IPPOLITO DE'
,
CARDINAL, PORTRAIT. 1533? Palazzo Pitti,
Florence.
B Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 229.
No taxt. Mu ntz , Eugen e
.
Histoire de 1» art. 1889. v. 3, p. 203.
HH^BC Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
ia-22.
)
Vi ardot , Louis
.
Painters of all schools. 1877. p.l3 r'-38.
MILO OF CROTONA. n.d. n.p. (Drawing)
Yriarte, Charles.
Venice. 1880. p. 172-73.
LMIRACLES OF ST. ANTHONY. 1510-11. Scuola del Santo, Padua.

^itian gallery. 1881. p. 13.
j see also
ASSASSINATION OF A WOMAN B ,r ITER HUSBAND.
ST. ANTHONY HEALING THE LEG OF A YOUTH.
ST. ANTHONY OF PADUA CAUSING A NEW-BORN INFANT TO SPEAK.
MOEO, GIOVANNI, PORTRAIT. 1538. Berlin museum.
Champ lin, J: D, & Perkins, C: g.
Cyclopedia of painters. 1900. y. 3, p. 297.
NATIVITY. 1563. formerly in S. Marco, Venice. Destroyed by fire
Jan. 19, 1580.
Cham} lin, J: D. & Perkins, C: c.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 330.
NOBLEMAN, PORTRAIT OP. n.d. Pitti palace, Florence.
^ Kansas City (Mo.) art assn.
Catalogue of the Western gallery of ar 4 . 13 97. p. 21,
^r-^r (The) later work of Titian. (see Artist, Dec. 1898. 23:204
206, )
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio , 1698 . 35:2
22.)
Taine, H. A.
Italy, Rome & Naples. 1871. v. 2, p. 156-57.
NOLI ME TANGERE
. 1518? National gallery, London.
Armstrong, Walter.
On the authorship of some Italian pictures. (see Port'
folio, 1884. 15:100-1.)
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.

Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 350.
J3 Heath, P : tt.
Titian. 1879. p. 30-1.
Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio , 1897 . 34:45,
52.)
NYMPH & SHEPHERD, n.d. Imperial gallery, Vienna.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
104- C.
)
0L1NIA VANITAS. n.d. Accademia di S. Luca, Rome. Attrih.
Champlin, J: D. P- Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 365.
ORIGINAL SIN. n.d. n.p.
Viardot, Louis.
Wonders of Italian art. 1886. p. 269.
OTTAVIO FARNESE WITH HIS BELOVED, see VENUS WITH ORGAN PLATER.
PAPHOS (BAFFO. ), BISHOl OP, RECOMMENDED TO ST. PETER . 1503? Ant-
werp museum.
Heath, P: P.
Titian. 1879. p. 17-8.
Phillips, Claude.
(The) picture gallery of Charles I. (see Portfolio, 1896.
25: 91, 93.
)
PAUL III, POPE, PORTRAIT. 1543. Naples museum.
Brauner, 0. M
.
Painting: high renaissance in Italy. (see International

art assn. (The) fine a>-ts. 1900-0".. p. 400.)
B Champlin, J: D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3 , p . 405
.
MTuni z, 3 igene,
Hirtoire de l'art. 1889. v. 3, p. 233.
C Phillips, Clar.de.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
52-3. )
PAUL III & HIS GRANDSONS. 1545. Naples museum,
g Champlin, J: D. & Perkins, C: G.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 404.
"fc no text. Mtintz , Eugene
.
TTist,oire de l'art. 1889. v. 3, p. 55.
jrfcC Phillips, Claude.
(The) la J .er work of Titian. (see Portfolio, 1398. 35:
53,61.
)
PERSEUS & ANDROMEDA. 1556? Wallace collection, Hertford house.
B C Phillips, Claude.
(The) Perseus fr Andromeda of Titian. (see Nineteenth
century, May, 1900. 47:793-801.)
"fc (The) Wallace collection- The Italian pictures. (see
Art j ournal, Mar. 1901. 53:6 9,70.)
PESAP.O, JACOPO, PORTRAIT. 1503. Antwerp museum.
Champlin, J: D. & perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 422.
PHILIP II, PORTRAIT. 1551. Madrid museum.
B Champlin, J: D. & Perkins, C: C.

At
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 433.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (sec Portfolio, 189 . 35:
73-4.
)
Taine, H. A.
Italy, Bone & Naples. 1871, v. 2, p. 156.
1550. Palazzo Giustiniani , Padua.
B Champ 1 in, J: J), p- perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 432-33.
Conant, T T. S.
Domestic P.: artistic life of Titian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:507.)
^ Lubke, Wilhelm von.
Grundriss der kiins tgeschichte . • 1899-1903* v. 3, p. 318.
n . d . Nap 1 e s mus eum
.
Champlin, J: D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 433.
B Phillips, Claude.
(The) later work of Titian, (see Portfolio, 1898
. 35:74.)
PIETA. 1576. Venice academy.
Badeker, Karl.
Italy. 18 9°.- 93. v. 1, p. 22 5.
B Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 443.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
106-8.
)
PORTRAIT. (Unknown), n.d. Temple ITewsam.
t
Bylos, 8, A. V!
Temple Hewn am & itn art collection. (nee Magazine of
art, 1893. 16:212,214.)
PORTRAIT a MATT, n.d. Alte Pinakothek, Munich,
Byles, S, A.
Temple News am & its art collection. (see Magazine of
art, 1893. 16:205,206.)
(The) early work of Titian, (see Portfolio, 1897. 34:65fl)
1561. Dresden gallery.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian, (see Portfolio, 1896 . 35:89.)
IN BLACK, n.d. Louvre, Paris.
Ear. t lake, C: L.
Notes on the principal pictures in the Louvre gallery at
Paris & in the Brera gallery at Milan. 1883. pt . 1 ,p. 287-88
.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
22-4.
)
POPTRAIR 0^ THE ANTIQUARY JACOPO DA STRADA. 1566. Imperial gallery,
100, 102.
)
PRESENTATION OP THE VIRGIN IN THE TEMPLE. 1539. Venice academy.
Badeke r, Karl.
Vienna.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
Italy. 18
Brauner, 0. M.
v.l,p.

4*
Painting: high renaissance in Italy. (nee International
art assn. (The) fine arts. 1900-0.".. p*39,399.)
ChampUn, J: D. & Perkins, G: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 471.
Conant, H. S.
Domestic & artistic life of Titian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:503,504.
)
Hare, A: J: C.
Venice. n.i. p. 71-°,.
Kansas City (Mo.) art assn.
Catalogue of Western gallery of art. 1897. p. 28-9.
Phillips, Claude.
(The) later v:ork o° Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
42-6.
)
Radcliffe, A. G.
Schools & masters of paintings. 1895. p. 549.
Taine, II. A.
Italy, Rome & Naples. 1871. v. 1, p. 304-5.
Titian gallery. 1881. p. 11.
Vasari, Giorgio.
Lives. 1901. v. 4, p. 275-76.
Viardot, Louis.
Painters of all schools. 1877. p. 135.
Wonders of Italian art. 1886. p. 255.
Yriarte, Charles.
Venice. 1880. p. 169-70.
— , DETAIL OP.
No text. Goodyear , W : H
:
Renaissance & modern art. 1894. p.166.

Mttntz, Eugene.
Hiatoire do l'art. 1889. v,3,p. 453,457, 631, 633.
Waters, Mrs C. (Err ine) Clement.
Stories of art & artists. 1887. p. 91, 92, 94, 98, 99,
PROMETHEUS IN CHAINr,. n.d. Copy in Madrid ranse urn. Original "burned.
no text. Conant, IT. S.
Domestic ft artistic life of Titian. (sec Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:507,503.)
Yasari, Giorgio.
Lives. 1855. v. 5, p. 397.
1901. v. 4, p. 290.
RELIGION SUCCOURED BY SPAIN. 1555? Gallery of the Prado, Madrid.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
100-101.
)
RESURRECTION. 1522. Church of S. S* Nazaro e Celsi, Brescia.
TTurll, E. M.
Life of our Lord in art. 18 98. p. 316, 320.
REZZONICO, MARC ANTONIO, PORTRAIT. 1558. Spedale Maggiore, Lilian.
Champlin, J: D . ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, to. 35.
RIPOSO. n.d. Louvre, Paris.
Heath, R: P.
Titian. 1879. p. 30-1.
ROVERE, ERANCESCO DELLA, DUKE OP URBINO, PORTRAIT. 1537. Uffizi,
Plorence
.
Champ1in, J: D. Sz Perkins, C: C.

50Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 80.
SACRED & PROFANE LOVE. 1503? Palazzo Borghese, Rone.
^ brainier, 0. hi.
Painting: high ronai s-ance in Italy. (see International
art assn. (The) fine arts. 1900-02. p. 67,398.)
^ Champlin, J: D . <?: Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 108.
•+( Conant,
, H. S.
"Domestic & artistic life of Titian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:498-99.)
T)e Porent, J. j) t
Short history of art. 1881. p. 255-56.
-^T No text. Goodyear, W: H:
History of art. 1888. p. 293.
^T Kansas City (Mo.) art asnn.
Catalogue of Western gallery of art. 1897. p. 2 7, 44-5.
Lang, A.
Titian. (see Fortnightly review, Feh.1877. 27:175-76.)
(sane article in Living age , 31Mar. 1877 . 132:808-9.)
^ Lubke, Wilhelm von.
Grundriss der kunstgeschichte
. 1899-1903. v. 3, p. 312.
•+( Outlines of the history of art. 1881. v. 2, p. 373-74.
*fr^ Masters in art. 1900. v.l,pt.2,p. 9,32-3.
"^f Miintz, Eugene.
Histoire de l'art. 1889. v. 3, p. 449 , 628-29.
BC Peck, T. & others.
°acred & profane love. (r.ec Nation, 1903. 77:9-10,246,
300-1,380-81.
)
Padcliffe, A. G.

5>
Schools & masters of paintings. 1895. p. 544.
"fT v.ro i tmann , I ar 1
.
I
History of painting. 1365. v. 2, p. 615, GIG.
SACRIFICE TO THE GODDESS OE FERTILITY* n.d. n.p.
Radcliffe, A. Gr«
Schools & masters of paintings. 18 95. p. 198.
C Viardot, Louis.
Painters of all schools. 1877. p. 141.
BC Wonders of Italian art. 1886. p. 272-73.
ST. ANTHONY HEALING THE LEG OE A YOUTH. 1510-11. Scuola del Santo,
Padua.
Titian gallery. 1881. p. 13.
ST. ANTHONY OE PADUA CAUSING A NEW-BORN INEANT TO SPEAK. 1510-11.
Eresco in the Scuola del Santo, Pad.ua.
it B Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
43-4.
)
Vasari, Giorgio.
Lives. 1901. v. 4, p. 264.
ST. BRIDGET OFFERING ELOWERS TO THE INEANT SAVIOR, see MADONNA WITH
ST. BRIDGET.
ST. CHRISTOPHER WITH THE INEANT CHRIST. 1523? Eresco in the Doge's
Palace, Venice.
Hare, A: J: C.
Venice, n.d. p. 44-5.
^BC Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:

88-91.) *^
ST. DGMINICK. n.d. Palazzo Borghese, Rome.
Champ 1 in, J: D. & Porkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 1, p. 418.
ST. EUSTACE (OH ST. HUBERT) WITH THE MIRACLE OF THE STAG. n.d.
British museum. (Drawing).
^no text. Phillips, Claude.
(
nhe) early work of Titian. (see Portfolio, 1897
. 34:55.)
S. GIOVAHNI ELEMOSINARI GIVING ALMS. n.d. S. Giovanni, Venice.
Heath, R: P.
Titian. 1879. p. 45-6.
No text. Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 16 98 . 35:23.)
ST. JAMES OP COMPOSTELLA. 1565? S. Lio, Venice.
Champ 1 in, J: D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 331.
ST. JEROME. 1531? Louvre, Paris.
Champ 1 in, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 340.
n.d. British museum, (Pen drawing) Attrib.
Phillips, Claude.
(The) later work of Tit inn. (see Portfolio, 18 98. 35:14.)
IN PRAYER, see ST. JEROME.
IB THE DESERT
. 1563. Brera, Milan.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 340.

Eastlake, C: I.
Notes on the principal pictures in the Louvre gallery at
Paris & in the Erera nailery at Milan. 1883. pt.2,p.91.
Phillips, Claude.
(The) later viork of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
96,97.)
n.d. n.p. (Drawing on v/ood.) Attrib.
"^f Yriarte, Charles.
Venice. 1860. p. 172.
n.d. n.p.
-fc no text Titian gallery. 1881. p. 61.
ST. JOHN, THE ALMSGIVER. 1533, S. Giovanni Elemosinario, Venice.
Champlin, J: D
. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 347.
ST. JOHN BAPTIST IN THE WILDERNESS
. 1545? Venice academy.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 2, p. 349.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
64-5.)
Vasari, Giorgio.
Lives. 1855. v. 5, p. 388.
1901. v. 4, p. 273.
ST. MARGARET. 1552. Madrid museum.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 196.
C Phillips, Claude.

(The) later work of Titian. (sec Portfolio, 1896. 35:
7 6-8.
)
Viardot, Louis.
Painters of all schorls. 1877. p. 140.
g Y/cnders of Italian art. 1886. p.2C r;-8.
ST. liABK ENTHRONED WITH EOTTR PAIFTS . 1512. Santa Maria della Sa-
lute, Venice.
Hare, A: J: C.
"Vrrnioe. n.d. p. 57.
B C Heath, R: F.
Titian. 1879. p. 26.
Mtintz, Eocene.
Histoire de l'art. 1889. v. 3, p. 626.
^TC Phillips, Claude.
(The) early Y/ork of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
47,49.
)
C Vasari, Giorgio.
Lives. 1901. v. 4, p. 264-65.
ST. NICHOLAS. 1563. Pan Sebastiano, Venice.
Champlin, J: T) . & Pei'kins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 344.
Titian gallery. 1881. p. 49.
B Vasari, Giorgio.
Lives. 1901. v. 4, p. 293.
ST. PETER MARTYR, DEATH OP. 1528-30. Burned in the Chapel of the
Rosary, 1867.
Champlin, J: I). & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 3, p. 427.

"fc B Conant, II.
Domestic & artistic life of Titian. (nee Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:502-4.)
^ De
,
J. T).
Short history of art. 1881. p. 256-57.
Heath, R: F.
Titian. 187S. p. 41-2, 44.
"^T no t«xt. Koehler, S. R.
History of paint inn. 1979. plate213 figures.
L'ubke, Wilhelm von.
History of art. 1869. v. 2 , p . 280-81
.
Outlines of the history of art. 1881. v. 2, p. 369-70.
Miintz, Eugene.
^istoire de l'art. 1889. v. 3, p. 631.
"^C^C Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
96-102.
)
Radcliffe, A. G.
Schools & masters of paintings. 1895. p. 199-200.
C Titian, his life & times. (see Edinburgh review, Jan. 1878.
147:67.
)
Titian gallery. 1881. p. 27-9, 57.
Vasari, Giorgio.
Lives. 1855. v. 5, p. 389.
1901. v. 4, p. 274.
Viardot, Louis.
Painters of all schools. 1877. p. 135-6.
^TC Wonders of Italian art. 1886. frontispiece, p. 256-58.
Yriarte, Charles.
Venice. 1880. p. 170-71.

'A.
SALOME. 1555? Madrid museum. Attrib.
Champ 1 in, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. V* 4, p. 106.
SA1VAKESI0, PABRICIO, PORTRAIT. 1558. Vienna museum.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 107.
SAVIOUR, ^HE. n.d. Palazzo Pitti, Florence.
Champlin, J: D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v.4,p.H9.
SCENE IN THE CADORE COUNTRY, n.d. Pitti Palace, Florence. (Draw-
ing)
no trtt Heath, R: P.
rr itian. 1879. p. 8.
SEBASTIAN, ST. 5 see MADONNA DI SAN NICCOLO.
SIX SAINTS, n.d. n.p. (Drawing).
Yriarte, Charles.
Venice. 1880. p. 172-73.
STRADA, JACOPO DA, PORTRAIT OP. 1566. Imperial gallery, Vienna.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
100-1.
)
STR0ZZ1, PILIPPO, PORTRAIT. 1540? Vienna museum.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
0-clopedia of painters. 1900. v. 4, p. 237.
STROZZI, R03ERT, INFANT DAUGHTER OP. 1542. Berlin museum.
Conant, H. S.

57
Domestic & artistic life of Titian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:509.)
Heath, R: P.
Titian. 1879. p. 55.
. iinl z
,
Eugene
.
Histoire de l'art. 1889. v. 3, p. 213.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1896. 35:
48-5 0.
)
SUMMERSTORM. 1534. Buckingham palace.
Champ1 iii, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 242.
SUPPER AT EMMAUF. 1547. Louvre, Paris.
*W Champ 1 in, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v> 4, p. 242, 243.
Past lake, C: L.
Notes on the principal pictures in the Louvre gallery at
Paris & in the Brera gallery at Milan. 1883. pt ,l,p.278.
B Heath, P.: P.
Titian. 1879. p. 63.
Mtintz
,
Eugene
Histoiro de l'art. 1889. v. 3, p. 635-36.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 3b:
57. )
(The) picture gallery of Charles I. (see Portfolio,
1896. 25:92,97.)
^ Titian. (see La grande encyclopedic. n.d. v. 31, p. 129.)
Titian gallery. 1881. p. 27. 65.

Viardot, Louis.
Wonders of Italian art. 1686. p. 277.
TAUTALUS. 1556. Prado nailery, Madrid.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian, (nee Portfolio , lb98 . 35:71.)
B Titian gallery. 1881. p. 43.
THREE AGES. 1518? Bridgewater house, London.
Charaplin, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. Y. 4, p. 271.
Heath, R: P.
Titian. 1879. p. 30.
*BC Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34: 4
35. )
Rossetti, W. II.
Titan. (see Encyclopedia Britannica. Ed. 1886. v. r .3,
p. 444a.
)
THREE GRACES, see VENUS & CUPID.
TITIAN, PORTRAIT BY HIMSELF. 1562? Madrid museum.
Charaplin, J: P. Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v.4,p.284.
-^TNotext Conant, H. S.
Domestic & artistic life of Titian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:494.)
Lanzi, Luigi.
History of painting in Italy. 1847. v.?., frontispiece.
Viardot, Louis.
Painters of all schools. 188C. p. 140.

Waters, Kre C. (Erokine) Clement,
Stories of art & artists. 1887. p. 89, 91.
n.d. Berlin gallery.
Champlin, J: D. ft Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 284.
^ Emery, M . S.
How to enjoy pictures. 1898. p. 81-5.
Masters in art. 1900. v.l,pt.2,p.20.
^Not»xt. Titian gallery. 1881. . frontispiece.
Vasari, Giorgio.
Lives. 1901. v. 4, p. 283-84.
n.d. Gallery of the Prado, Madrid.
^rNotext (The) later work of Titian. (see Artist, Dec. 1896. 23:207.)
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian, (see Poerfolio , 1898 . 35:97).)
n.d. TJffizi gallery, Florence.
"^T Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
frontispiece.
)
n.d. Vienna museum.
Charnplin, J": D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 284.
TITIAN'S DAUGHTER, LAVINIA, see VECELLI, LAVINIA.
TITIAN' S DOCTOR, n.d. Vienna museum.
Champlin, J: D. 2: Perkins, C: C.
Cyclopedia of jainters. 1900. v. 4, p. 284.

TITIAN'S MISTRESS, see BELLA DI TIZIANO.
TITIAN'S UNCLE, n.d. Hampton court.
Charnplin, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. V. 4, p. 285,
TITIAN & ERANCESCHINI . n.d. Windsor castle. Attrib.
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian, (see Portfolio, 1898. 35:42.)
TITIAN & HIS MISTRESS, see DIANTI, LAURA.
TOBIAS & THE AITGEL . 1539. S. Marcellino, Venice.
Charnplin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 286.
B Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
33,99.
)
Vasari, Giorgio.
Lives. 1901. v. 4, p. 262.
TRIBUTE MONEY. 1514? Dresdon gallery.
C Brauner, 0. H.
Painting: high rensissance in Italy. (see Internation-
al art assn. (The) fine arts. 1900-02. p. 399.)
Charnplin, J : I) & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 296.
"^t Conant, H. S.
"domestic & artistic life of m it,ian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:500.)
^ Heath, R: P.
Titian. 1879. p. 22-3.

Hoyt, D. L.
Handbook of the historic school of painting. 16C'0.
J
.
88.
+ Hurll, H. M.
Life of our Lord in art. 1898. p. 172, 234.
^TNotext. Koehler, S . R,
History of painting. 1879. plate214,figure2.
T.anzi, Luigi •
History of painting in Italy. 1847. v. 2, p. 158.
"^T Larousse, P. A.
Nouveau Larousse illustre. n.d. v.3,p.619.
LiVbke, Wilhelia von.
Grundriss der kunstgeschichte. 1899-1903. v. 3, p. 311,
312-13.
Outlines of the history of art. 1681. v. 2, p. 367.
& Lutzow, K: F; A. von.
Denkmaler der kunst. 1884. Atlas, p. 80, figure2. Text,
p. 243-44.
Phillips, Claude
.
(The) early work of Titian. (see Por -folio, 189,7. 34:
55-8.
)
Padcliffe, A. G.
Schools & masters of paintings. 1895. p. 198.
"^T Stone, Mrs M. A. (Boomer).
Development of painting in the 16th century. 1£00. p.
63-5.
Titian gallery. 1881. p. 19, 69.
Viardot , Louis
.
Wonders of Italian art. 1886. p. 276.
Woltmann, A. P. G. A. von & Woeraann, Karl.

History of painting. 1885. . 2, p. 614, 615.
1668? National gallery, London.
Chanplin, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 296-97.
KRX2TITY, see GLORIA, LA.
TP IUMPH OF FAITH. 1508. n.p. (Wood engraving.
)
Titian gallery. 1881. p. 75.
Vasarl, Giorgio.
Lives. 1855. v. 5, p. 36' .
1901. v. 4, p. 262-63.
TWELVE CAESARS. 1537? Lost in 17th century.
B Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
34-7. )
—
— (The) picture gallery of Charles I. (see Portfolio,
18 96. 25:96-9.)
Titian gallery. 1881. p. 31-3.
URBILTA VENUS, see VENUS OF THE TRIBUNE.
VANITAS. n.d. Alte Pinakothek, Munich.
'A' Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
41,52.)
VARCHI, BENEDETTO, PORTRAIT. 1550? Vienna museum.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 325.
VECELLI. LAVINIA . 1549? Berlin museum.
II . * • — .

Chanplin, J: D. <p.- Perkins, C: C.
Cyolopadia of painters. 1900. V. 4, p. 328-29.
Conant, H. S
Domestic & artistic life of Titian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:509-10.)
jrftB .' asters in art. 1900. v.l,pt.2,p. 17,34.
^ Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1896. 35:
82-5.
)
1555? Dresden gallery.
B Champlin, J: D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 329. »
Phillips, Claude.
(The) later work of Titian, (see Portfolio, 1898? 3.' :83.)
1558. Dresden gallery.
Champlin, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 329.
1555? Lord Cowper's collection, London.
^ Heath, R: P.
Titian. 1879. p. 60.
VEKERE DEL PKA^O, see JUPITER & AFT I OPE.
VEMJS . n.d. Dresden gallery.
"^T Liibke, Wilhelm von.
History of art. 1869. v. 2, p. 284, 285.
Outlines of the history of art. 1881. v. 2, p. 374-75.
n.d. Uffizi, Florence.
Loonis, La P. C: I

£4
Index guide to travel & art stud;. 1893. p. 373.
Taine, H. A.
Italy, Rome & Naples. 1871. p. 141.
t
DABMSTADT. 1523? Darmstadt gallery.
Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 343-44.
1
TOILET OP. n.d. Cohham hall, England.
^ Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 344.
1562. Hermitage, St. Petersburg.
p Champlin, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 344.
^ Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
77, 90.
)
VENUS ANADYOMENE . 1523. Bridgev/ater house, London.
Champlin, J: P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 340.
VENUS & ADONIS. 1554. Madrid museum.
Champlin, J : P. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 339.
1500? Alnwick castle, England.
Armstrong, Walter.
On the authorship of some Italian pictures. (see Port-
folio, 1884. 15:100-1.)
B Champlin, J: D. & Perkins, C: C.
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Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 338.
ttiintz, Eugene.
Ristoire do 1'art. 1889. T.3,p.630.
Vasari, Ciorgio.
Lives. 1855. v. 5, p. 397.
1901. v. 4, p. 291.
n.d. National gallery, London.
Q Viardot, Louis.
Wonders of Italian art. 1886. p. 272.
^ Yriarte, Charles.
Venice. 1880. p. 171.
VENUS & BACCHANTE, n.d. Munich gallery.
Goodyear, W: H
•
History of art. 1888. p. 293.
VOTJS & CUPID. 1547? Palazzo Borghese, Rome.
Champ 1 in, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 341.
^T-no text. Conant, H. S.
"Domestic & artistic life of Titian. (see Harper's maga-
zine, Sept. 1877. 55:509.)
^No test. Heath, R: P.
Titian. 1879. p. 70.
B Kansas City (Ho. ) art assn.
Catalogue of V/estern gallery of art. 1897. p. 29.
<rMolBt Koehler, S. R.
History of painting. 1879. plate 214, figure 3.
+ itC Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:

6b
98-100,
)
Padoliffe, A. G.
Schools & masters of paintings • 1895. p.54< .
Titian gallery. 1881. p. 33.
-fc Van Dyke, J: C:
Text-tool: of the history of painting. 1894. p. 113.
n.d. TJffizi, Florence.
Champ 1 in, J: D. ?- Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 341-42.
VENUS BHIDING THE EYES OF LOVE, see VENUS & CUPID.
VENUS CPOWNED Bv CUPID, n.d. Madrid museum.
Radcliffe, A. ' G.
Schools & masters of paintings. 1895. p. 207.
VENUS EQUIPPING CUPID, see VENUS & CUPID.
VENUS OF THE TRIBUNE. 1537. Uffizi, Florence.
^ B Chan] >1 in, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v. 4, p. 345.
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
15,65-6.
)
C Taine, H. A.
Italy, Pome & Naples. 1871. v. 2, p. 141-42.
Viardot, Louis.
Painters of all schools. 1877. p. 137.
1ri( 1iroltmann, A. F. G. A. von & Woermann, Karl.
History of painting. 1885. v. 2, p. 620.
VENUS V/ITH THE DOG, see VENUS OF THE TRIBUNE.
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VENUS WITH THE MIRROR, see VENUS, TOILET OP.
VKSTUS WITH THE ORGAN PLAVBR. 1547? Madrid museum.
B Champlin, J: D. & Parkins, C: C,
Cyclopedia of painters,' 1900. v. 4, p. 344,
C Phillips, Claude.
(The) later work of Titian. (see Portfolio, 1898. 35:
66-7. )
VENUS WORSHIP. 1518? Madrid museum.
Chanr.lin, J: D. & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. ¥.4, p. 346.
B Heath, R: F.
Titian. 1879. p. 29.
'ArC Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
"0-2.
)
Titian gallery. 1881. p. 19.
VESALIUS, ANDREA, PORTRAIT, n.d. Palazzo Pitti, Florence.
Champlin, J: D . & Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. t. 4, p. 363.
VTERG1 ATTX CERISES, see MADONNA OP THE CHERRIES.
VIERG1 ATT LAP IN, see MADONNA DEL CONIGLIO.
VIERGE AU PARAPET, see VIRGIN & CHILD.
VIRGIN & CHILD, n.d. Imperial gallery, Vienna.
*k *k Phillips, Claude.
(The) early work of Titian. (see Portfolio, 1897. 34:
24-5.
.

6«3
(A) probable Giorgionc. (sec Magazine of art, 1895.
18 : 348.
)
VIRGIN & CHILD WITH SAINTS, n.d. Louvre, Paris.
^ Phillips, Claude.
(The) early work of Titian, (see Portfolio, 1897. 34:54.)
VIRGIN WITH SAINTS, see MADONNA WITH SAINTS.
VIRGIN WITH THE CHERRIES, see HADONNA OE THE CHERRIES.
VIRGIN WITH THE RABBIT, see MADONNA DEL CONIGLIO.
• VISITATION OE SAINT ELIZABETH, n.d. Venice academy,
^aine, H. A.
Italy, Rome & Naples. 1871. v. 2, p. 303.
WOMAN TAKEN IN ADULTERY, n.d. Lately in S. Afra, Brescia. At trib.
Champlin, J: D. F: Perkins, C: C.
Cyclopedia of painters. 1900. v.4,p.44C.
WORSHIP OE VENUS, see VENUS WORSHIP.
ZINGAEELLA, LA, see VIRGIN & CHILD.
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